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Vijesti 
JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE O SUZBIJANJU MASTITISA 
KRAVA RADI POVEĆANJA PROIZVODNJE ! POBOLJŠANJA 
KVALITETA MLEKA 
ŠABAC 18—20. 9. 1979. GOD. 
Savez d r u š t a v a ve t e r i na r a i ve te r inarsk ih t ehn iča ra Srbije, Sekci ja za 
reprodukci ju i veš tačko osemenjavanje domaćih životinja organizuje s t ručno 
savetovanje pod gorn j im naslovom. Po t reba za ovakvim skupom je p ro i s t ek la 
iz aktuelnost i p rob l ema t ike mast i t isa k rava koja se usko povezuje sa h ig i jensko 
zdravs tvenim, ekonomsk im i tehnološkim prob lemima proizvodnje mleka . U 
našoj zemlji se p i tan ja vezana za mast i t ise k r ava nisu š i re r azma t r a l a od 1964. 
godine kada je poslednji p u t održano slično savetovanje u Beogradu. P o t r e b e 
za međusobn im dogovaran jem jugoslavenskih s t ručn jaka n a p rob lemima m a s t i ­
tisa i u vezi sa n j ima p rob lemima proizvodnje mleka su s talno p r i su tne . Za ­
jednički s tavovi i rešenja dopr inela bi unapređenju mleka r ske proizvodnje kod 
nas. Po t r eba za j ed ins tven im radom u zemlji proističe i iz najnovij ih p rop isa 
o ograničenju bro ja somatsk ih ćelija u mleku. 
Kao suorgan iza to r ovog savetovanja je Sekcija Saveza d r u š t a v a v e t e ­
r ina ra i vet. t ehn iča ra iz Šapca. a mater i j a lnu i organizacionu pomoć za odr ­
žavanje save tovan ja daje Podr in jski fond za unapređen je s točarstva, Za jednica 
fondova za u n a p r e đ e n j e s točars tva Srbije i druge organizaci je 
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Na savetovanju će prvog dana biti održani referati sa sledećim temama: 
1. Proizvodnja i kvalitet mleka u Jugoslaviji 
Referent prof, dr Jovan Dorđević i suradnici, Poljoprivredni fakultet, Zemun. 
2. Iskustva u suzbijanju mastitisa na području stočarsko veterinarskog centra 
iz Šapca 
Referent dipl. vet. Mirko Kosanović i saradnici. 
3. Mastitisi i higijensko zdravstvena ispravnost mleka 
Referenti prof, dr Višeslava Miljković, Veterinarski fakultet Beograd i dr 
Trajko Nečev, Veterinarski institut Skoplje. 
4. Dijagnostika i suzbijanje mastitisa 
Referent prof, dr Janez Batis i saradnici, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 
5. Mastitisi krava kao faktor ekonomskih gubitaka mleka 
Referenti prof, dr Rade Bešlin i saradnici. Poljoprivredni fakultet Zemun. 
6. Etiopatogeneza, klinička slika i terapija mastitisa krava 
Referenti prof, dr Martin Jakovac Veterinarski fakultet, Zagreb i prof, dr 
Vasilije Miljković, Veterinarski fakultet Beograd. 
Na ovom Savetovanju osim plenarnih referata, biti će podneto više dese­
tina stručnih i naučnih saopštenja. Pored stručno-naučnog dela predviđen je i 
stručno-turistički i zabavni program, u okviru kojeg će se obići proizvodni 
pogoni Poljoprivrednog kombinata Sabac, mlekara, fabrika Zorka, izložba 
rasnih goveda i konja, kao i istorijsko kulturni spomenici (Mišar, Mačkov Ka­
men, Gučevo, Tršić, Crna Bara — Hajduk Stankov Vajat, mesto Janka Vese-
linovića i dr.). Za učesnike Savetovanja biti će priređena predstava Šabačkog 
narodnog pozorišta a nastupiće i poznati »Devojački hor«. Pokrovitelj ovog 
Savetovanja je Skupština Opštine Šabac. U programu Savetovanja je pred­
viđena i svečana večera i koktel za učesnike Savetovanja. Prenoćište sa 
pansionom u novom hotelu »Sloboda« u Sapcu ili hotelima u Banji Koviljači 
iznosi 240 din. Rezervaciju treba izvršiti do 1. maja preko Turističkog centra 
hotela Sloboda — Šabac 15.000. Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 
500 din. u koju je uključeno dobijanje štampanog materijala, zajednička 
svečana večera i jedna tura stručno-turističke ekskurzije. Uplatu za kotizaciju 
treba slati na žiro račun Društva veterinara i veterinarskih tehničara Sabac 
br. 63600-678-1097 filijala N. B. Šabac. Prijavu za učešće na Savetovanju 
treba poslati najkasnije do 1. maja t. g. na adresu Saveza Društava veterinara 
i vet. tehničara sekcije, Šabac 15.000, Stočarsko-veterinarski centar. Vojvode 
Putnika 52. Do 1. maja t. g. treba dostaviti na istu adresu i naslov rada (saop­
štenja), ime autora i kratak sadržaj na pola do jedne stranice štampane sa 
proredom. Gotove radove, referate i saopštenja treba dostaviti najkasnije do 
1. jula t. g. kako bi se mogli pregledati i štampati u materijalu za Savetovanje. 
Organizacioni odbor Savetovanja je preduzeo akciju informisanja i pozi­
vanja veterinara, agronoma i tehnologa koji rade na zdravstvenoj zaštiti go­
veda, u preradi i prometu mleka širom naše zemlje što čini i ovom prilikom. 
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